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La edición y el estudio del teatro breve del Siglo de Oro es uno de los 
campos donde las aportaciones han sido más numerosas y relevantes en 
las últimas décadas. Se ofrece en este trabajo un recorrido desde los años 
sesenta hasta el presente, que se cierra con una bibliografía selecta de li-
bros, artículos y fuentes principales de carácter electrónico. 
Hay en los estudios sobre teatro breve del Siglo de Oro en España 
unas cuantas fechas emblemáticas entre las que podríamos señalar como 
término inicial el año 1911, que es cuando don Emilio Cotarelo imprime 
los dos primeros volúmenes de una serie dedicada a este tipo de teatro, 
serie que por desgracia se quedaría ahí, dado que diversos avatares hi-
cieron que se suspendiera la publicación de la Nueva Biblioteca de Auto-
res Españoles donde se albergaba. Antes de ese año ya se conocían los en-
tremeses cervantinos, algunos aparecidos en las comedias de Lope o 
Tirso y los de otros autores como Quiñones. Pero en 1911 se editaba algo 
así como la «vulgata» de un género, que quedaba estancado en Quiñones 
de Benavente, cuyas trescientas piezas imprimía Cotarelo como cierre de 
esa primera etapa de autores. Era su intención continuarla con los en-
tremesistas posteriores a Quiñones, a los que estudia en su magnífica in-
troducción, pero no llegaron a ver la luz los tomos que los contendrían, ni 
tampoco la bibliografía final, que -sin embargo- se nos conserva manus-
crita y ha sido parcialmente editada en la reedición de esta obra pionera 
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y seminal con unos necesarios estudios introductorios e índices [Suárez-
Madroñal, 2000]. 
Otro año especial en la historia de los estudios y ediciones es sin duda 
el de 1965, fecha en que dos grandes maestros publican sus obras funda-
mentales: por un lado Asensio, que había descubierto interesantes piezas 
manuscritas de Quevedo en bibliotecas portuguesas y las edita junto con 
un estudio que supone el espaldarazo definitivo para la consideración de 
al pieza breve. Su Itinerario del entremés [1965, 2^ ed. corregida en 1971], 
por el que todos los estudiosos hemos transitado, abarca desde Lope de 
Rueda a Quiñones, pero da tan importantes noticias para la considera-
ción de estos géneros que ha servido para cuantos se han acercado a ellos. 
Por su parte, la gran especialista norteamericana Hannah Bergman pu-
blicaba su tesis doctoral este mismo año, centrada en el arte literario de 
Quiñones, pero en la que precisaba también un buen número de noticias 
sobre autores, representaciones y otras cosas. Cada uno de ellos reseñó 
la obra del otro en la misma revista y en páginas consecutivas {Modern 
Language Notes, 82, 1967). Coincidiendo con ello, Buendía [1965] edita-
ba también una antología del género con que se completaba en la prácti-
ca el estudio teórico de los dos maestros citados. 
Otro de los años emblemáticos es sin duda 1981, fecha en que tiene 
lugar un importante congreso para estudiar a Calderón y en la que 
Rodríguez Cuadros y Tordera se plantean editar su obra menos conocida, 
justamente sus entremeses, bailes, jácaras, etc, que aparecería poco des-
pués. A part ir de esa fecha los estudios sobre el teatro breve se han pro-
digado sobremanera, en parte también debido al importante estudio de 
Huerta Calvo [1985], que aportaba una nueva antología del género, pre-
cedida de un brillante análisis que ha servido también de punto de arran-
que de buen número de estudiosos posteriores, en buena parte alumnos 
suyos. El teatro menor había alcanzado su mayoría de edad y a partir de 
esa última fecha -salvo casos esporádicos- ya no se denominará de esa 
manera, has ta cierto punto despectiva. Hoy día el plantel de especialis-
tas en esta parcela de nuestra l i teratura augura un amplio desarrollo del 
cultivo crítico del género. 
El teatro breve ha tenido problemas de nomenclatura, de hecho algu-
nos autores se han dedicado al estudio del término «entremés» [Lázaro, 
1965] y otros a defender el cambio de teatro menor a teatro corto [Rodrí-
guez-Tordera, 1983] o breve por las connotaciones peyorativas que lleva-
ba aparejadas [Huerta Calvo, 1985], todavía otros han analizado la defi-
nición de Lope del entremés como comedia antigua y se ha estudiado la 
diferente denominación para aludir a la pieza cómica breve: farsa [Huer-
ta Calvo, 1987], saínete, etc. Para su proteica forma y denominaciones en 
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siglos siguientes se puede consultar el trabajo de Huer ta Calvo-Peral 
[2000], que presenta un panorama de la bibliografía del teatro breve de 
todas las épocas. 
En cuando al estudio y edición de autores hay que decir que los del si-
glo XVI, fundamentales para el establecimiento y primeros pasos de este 
teatro, están en desventaja en comparación con los autores y las piezas 
del XVII. Un pionero estudio de conjunto de Jack (1923) sirvió para si-
tuar las piezas de todos estos autores en conjunto y para considerar en 
cierta manera sus orígenes. Rueda, creador para muchos, ha merecido 
buenas ediciones, entre las que destaca las recientes de Tusón [1981] o 
Canet [1992], pero no se puede decir lo mismo de Timoneda, cuyo teatro 
breve tiene que seguir leyéndose en ediciones facsimilares o ya algo an-
ticuadas; Encina cuenta con una magnífica edición y estudio [Pérez Prie-
go, 1991], como también Sánchez de Badajoz [Pérez Priego, 1985], Gil Vi-
cente ha merecido también algún trabajo que lo relaciona con el teatro 
breve [Tobar, 1983], Horozco tuvo la suerte de encontrar un editor como 
González Òlle [1979], y poco más se puede señalar en este apartado. 
Abundan eso sí los estudios sobre estos autores y su aportación a la his-
toria del género, como se puede apreciar en los correspondientes capítu-
los que se les dedican en la Historia del teatro español [Huerta Calvo, 
2003]. 
Sin duda uno de los más favorecidos desde antiguo ha sido Cervantes, 
especialmente por la manía de prohijarle buen número de piezas 
(además de las ocho seguras) que hoy parece descartado que escribiera. 
Muy bien editado desde fecha bien temprana (Schevill-Bonilla, 1918; He-
rrero García, 1945), disponemos hoy de buenas ediciones de sus entre-
meses de Asensio [1970], Canavaggio [1981], Sevilla-Rey [1987], Huerta 
Calvo [1997] o Sanz Hermida [1998]. Castro [1874] y otros apuntaron que 
obras como Los romances y otras se le debían y editaron unas cuantas, 
algunas que no se sostienen como obra suya precisamente por el anacro-
nismo que supone adjudicarle Doña Justina y Calahorra, por ejemplo. 
Alonso [1936, reed. 1987] y otros han editado Los habladores o La cárcel 
de Sevilla y otras piezas alguna vez atribuidas. En lo que se refiere a los 
estudios, contamos con algunos magníficos de Asensio [1973] o Canavag-
gio [1977] y, más recientemente, Zimic [1992], Reed [1993, 1994] o Che-
valier [1999], entre una muchedumbre de análisis y consideraciones par-
ticulares de los temas que trató en estas obritas, comparaciones con otras 
no entremesiles, etc., como se puede apreciar en el reciente Anuario bi-
bliográfico cervantino [2001]. También se ha analizado el Quijote en su 
relación con el teatro breve, por cuanto algunas de sus episodios tienen 
claro carácter entremesil. 
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Otro gran nombre en la evolución de estos géneros es Quevedo, cuyos 
entremeses tienen amplia tradición editorial, por cuanto se editaron des-
de antiguo (es verdad que en reducido número en la ed. BAE, 1877 o en 
PremáticaSj 1929) y, posteriormente por Astrana de forma irregular, 
añadiendo algunos títulos más que dudosos [1943], que reprodujo 
Buendía. IVIodernamente se ha visto matizado y mejor editado por críti-
cos posteriores como Crosby [1968] y, especialmente, Blecua [1981] y hoy 
Arellano [1984] y con García Valdês [1997, 2001] y otros. IVIancini [1955] 
le dedicó un buen análisis general y Asensio se preocupó de allegar un 
número no desdeñable de estas piezas [1965] y de estudiar tipos suyos 
como Diego IVIoreno [1959]. IVÍás recientemente se han dedicado análisis 
generales [Hernández Araico, 2004] y también otros particulares, por 
ejemplo al Marión [Linares, 2003] y su relación con el carnaval [Alonso 
Hernández, 1999] o el lenguaje de sus bailes [Snell, 1994]. 
El tercer gran nombre del entremés es sin duda Quiñones de Bena-
vente, cuyo punto de arranque crítico hay que situarlo en 1872, fecha 
en que don Cayetano Roseli, «devoto del autor», recupera sus entreme-
ses editando la Jocoseria en un tomo y seleccionando en otro los que 
más interés le suscitaban. Cotarelo utilizó esta edición para la suya 
{Colección, 1911), pero añadiendo todas las piezas que le vinieron a la 
mano sin demasiado cuidado editorial. Con mucho más rigor ha sido es-
tudiado por Turner (1939) y, sobre todo, por Bergman [1965] y Asensio 
[1965 y 1971], hoy se han aportado nuevos datos biográficos y piezas 
desconocidas []y[adroñal, 1996] y, por fin la edición crítica de la Jocose-
ria [2001]. 
Otros nombres importantes son los de Calderón y IVloreto, el primero 
de los cuales ha merecido buenos estudios [Granja, 1981, 1981b, 1984, 
1985; IVIeregaUi, 1989; Rodríguez Cuadros, 2000, 2000b, 2001 y Rodrí-
guez Cuadros-Tordera, 1983] y dos buenas ediciones [Rodríguez Cua-
dros-Tordera, 1982; Lobato, 1989], que se completan con ediciones y atri-
buciones de piezas concretas [RuU, 1980; Escudero-Pinillos, 1996]. 
IVIoreto, estudiado por Balbín [1942, 1954], Castañeda [1981] o Sánchez-
Imízcoz [1994], por fin ha conocido la tan necesaria edición de su obra có-
mica breve completa [Lobato, 2003]. 
Grandes autores como Lope o Tirso, de los que no se sabe a ciencia 
cierta si compusieron entremeses han tenido una serie de estudios que 
así lo defienden [Rodríguez-Cuadros, 1991; Escudero, 2001] y para el se-
gundo [Bonilla y San IMartín, 1909; Apellániz, 1994, pero véase en Nue-
vos entremeses de Quiñones, 1996]. No hay seguridad, sin embargo, en 
que se dedicaran a la composición de estas obritas. Los entremeses pu-
blicados en sus partes de comedias se están viendo beneficiados por la 
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edición de obras completas de los dramaturgos, es el caso de los que apa-
recieron en las partes de Lope o de Tirso, concretamente del primero, 
magníficamente editados críticamente y estudiados [Pontón-Sánchez 
Aguilar, 1997], dentro del grupo PROLOPE. Atribuciones más pintores-
cas, como la única pieza adjudicada a Góngora, han sido rechazadas con 
toda razón [Jammes, 1978]. 
Otros autores han merecido reciente atención como Avellaneda [tesis 
de Gema Cienfiíegos, 2004], Castillo Solórzano [Domínguez de Paz, 
1987], Lanini [tesis de Hae Zoon Won, 1997], Navarrete y Ribera [Gallo, 
2001], Quirós [García Valdês, 1984], Solís, del cual se hizo una edición 
que no es definitiva [Sánchez Regueria, 1986] y otras parciales [Serral-
ta, 1987], Suárez Deza [Borrego, 2000, 2002], Vélez padre [Urzáiz, 
2002], Zamora, [tesis de Rafael IMartín, 2004]. Hemos recuperado piezas 
y nombres como Ordóñez de Ceballos [Valladares, 1998], Urtarrox [Ga-
tes, 1971] o Leiva [Cuevas-Garcés, 1994]. Un terreno algo desatendido 
es el de los entremeses de autores bilingües, que se empiezan a recupe-
rar ahora, es el caso de los portugueses, como Cordeiro o Coelho Rebello 
[Deprettis, 1999] y, más recientemente, del valenciano IVIorlá [Ma-
droñal, en prensa]. En lo que toca'al entremés de América destacan los 
nombres de González de Eslava, editado por García Icazbalceta, que ha 
conocido nuevas y recientes ediciones [Tovar, 1988] y estudios [Frenk, 
1989; Solórzano, 1993]. También el bautizado como primer entremés 
americano, la Láurea crítica de Fernández Valenzuela [Arrom-Rivas 
Sacconi, I960]; la obra de Lorenzo de las Llamosas [Zugasti, 1999], en-
tremeses mejicanos del XVIII [López IMena, 1994] o los autores más co-
nocidos como Valla y Caviedes, bien editado por García-Abrines [1993] 
y, por supuesto. Sor J u a n a Inés de la Cruz, editada por IVIéndez Plan-
earte (1951) y, más recientemente, por Sabat de Rivers [1983], y muy es-
tudiada como una de las representantes máximas del teatro barroco 
americano [Arango, 2000]. 
El camino de las ediciones nos lleva al recuento de algunas que han 
aparecido en facsímil en los últimos años, tal es el caso de la Jocoseria, 
en una reproducción lastimosa por cuanto utiliza para completar un 
ejemplar falto de la primera edición (1645) otro de una edición posterior, 
pero merece la pena destacarse la reproducción primorosa de Navidad y 
Corpus Christi [1983]. Otras se han hecho con reproducción cuidada, 
aunque no facsimilar, como es el caso de las tempranas Migajas del in-
genio (s.a., ed. Cotarelo, 1908) o Entremeses y flor de saínetes (1657, ed. 
IVEenéndez Pelayo, 1903) o de las más recientes Verdores del Parnaso 
(1668), o del Vergel de entremeses (1671). Pero sigue faltando la repro-
ducción fiel, cuidada y anotada, de estas antologías de la época que tu-
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vieron especial éxito entre la década de 1640 y finales de siglo y que si-
guieron cosechándolo en la centuria siguiente. Es verdad que las anto-
logías modernas han venido a llenar un hueco de textos: Bergman [1970, 
2^ ed., 1984], García Valdês [1985, reed, en 2003], Huerta publicaba la 
suya pionera, dedicada a los siglos XVI y XVII [1985] y más reciente-
mente otra dedicada al último de los siglos [1999]; hoy contamos también 
con la de Vellón [2004] y con la de Doménech, dedica al teatro breve de 
mujeres [1996]. Igualmente existen las traducidas al financés (Rouanet, 
1897) e italiano (Vian, 1959) y otras dedicadas a un solo autor, como 
Quiñones [Bergman, 1968; Blecua, 1971; Andrés, 1991], y una muy ne-
cesaria dedicada al siglo XVIII [Doménech, 1997]. Gracias a esas edicio-
nes y estudios particulares el teatro breve ha entrado por mérito propio 
por la puerta grande de estudios panorámicos como la citada Historia del 
teatro español [Huerta Calvo, 2003] y volúmenes colectivos como Géneros 
menores, Teatro menor, Teatro breve, Teatro y carnaval o El gran mundo 
del teatro breve; también ha merecido estudios generales como el de 
Huerta [2001] y otros. 
El estudio del teatro breve también ha alcanzado a algunos de sus 
personajes, como es el caso del más famoso de todos J u a n Rana, cuya pri-
mera biografía publicó Cotarelo [Colección, 1911], luego ampliada por 
Bergman [1965] y sobre quien se han aportado datos muy interesantes 
que tocan a su inclinación sexual y son necesarios para entender las pie-
zas en que aparece [Serralta, 1990]. M.ás recientemente sigue cosechan-
do buen número de referencias, tanto en lo biográfico [Granja, 2001; te-
sis de Francisco Sáez Raposo, 2003 que aporta nuevos doumentos] como 
en la exhumación de nuevas piezas [Lobato, 1998, 1999, 2002; Sáez Ra-
poso, 2003] y junto con él actrices como Quitéria [Kennedy, 1972-73]. 
También se ha prestado atención a ciertos tipos como los indianos [Ripo-
das, 1991], los negros [Fra IVIolinero, 1995], los marginados [Castro de 
Moux, 1997], los extranjeros o el caso de tipos concretos como Diego ÍAo-
reno [Asensio, 1959], el Niño de la Rollona [Faliu-Lacourt, 1991] o Juan 
Francés [Madroñal, 1996]. 
Algunas piezas han merecido atención particular por su propia sin-
gularidad o su importancia en el nacimiento y evolución de estos géne-
ros, es el caso de obra como el entremés de los romances [IVIillé, 1930; 
Pérez Lasheras, 1988; Stagg, 2002], el del Conde Alarcos [García Lo-
renzo, 1974; Castro de IMoux, 1996], el de los invencibles hechos don 
Quijote [García Lorenzo, 1978; Vilches, 1985], el de Pascual Rábano 
[Senabre, 1979], el de Píramo y Tisbe [Senabre, 1981], el de los negros 
de Simón Aguado [Castro de ]y[oux, 1993], el del mico [Soons, 1996], el 
del alcaide de Mairena, pieza del XVII rehecha y censurada en el XVIII 
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[IMadroñal, 1998b], el de Melisendra [Cuenca IMuñoz, 1999; Gómez, 
2001] y otros. 
También la atención a los diferentes subgéneros ha crecido en los úl-
timos tiempos, así se han dedicado números monográficos del teatro bre-
ve; se han estudiado las loas, por ejemplo de Bances Candamo [Arellano 
et al., 1994] o de Lope y otros de su tiempo [Antonucci-Arata, 1995], tam-
bién las de Salazar y Torres [Farré Vidal, 2003] y otros; la jácara [Rodrí-
guez Cuadros, 1983b; Alonso Hernández, 1989]; la mojiganga ha mereci-
do un libro importante [Buezo, 1993] y algunos estudios particulares 
[Buezo, 2000; Lobato, 2000; Zugasti, 2002]; a los bailes dedicó IVÍerino 
Quijano una tesis [1981] y hoy han recibido nuevos estudios [Gutiérrez 
de la Concepción, 1997], y la folla también ha sido objeto de estudio [Es-
tepa, 1994], por más que la opinión bien fundamentada de Huer ta la des-
carte como tal género [2001: 80]. Y sobre todo el entremés, ya sea en ge-
neral [IMartínez López, 1997] o de determinados tipos, como el jesuítico 
[IMadroñal et al., 1996], el de los escolapios [Figueras IMartí, 1981], etc.; 
también sus relaciones con el cuento, la novela [Fernandez Nieto, 1983], 
el refranero [Recoules, 1976], o el romancero [Recoules, 1975; Bergman, 
1961, dedicado a Quiñones]. A la reflexión teórica sobre el entremés de-
dicó una buena antología Newels [1974] y un trabajo monográfico Huer-
ta Calvo [1988]. 
Algunos de los temas del teatro breve, que también convienen a otras 
formas de teatro se han analizado particularmente, como su relación con el 
carnaval [Huerta, 1988; Estepa, 1994], el tópico del mundo al revés, la tie-
rra de Jauja [IMadroñal, 1998c], el erotismo o la comicidad [Profeti, 1992; 
Granja, 1994; Huerta Calvo, 1995], el juego [Etienne, 1990], la burla [IMa-
droñal, 2001], la lengua del entremés [Senabre, 1988; IVIartín Fernández, 
1999, 2000, 2001, aplicado a Quiñones], el vestuario [Rodríguez Cuadros, 
2000], la morahdad [IVladroñal, 1999b], la ideología [Vitse, 1988], la paro-
dia [Crespo lyiatellán, 1979; Buezo, 2002, en Calderón], la sátira [Chul, 
1999, dedicado a Cervantes], los aspectos costumbristas [García Santo-
Tomás, 2004], el tema del matrimonio [Chauchadis, 1980] o el de la mujer 
[Buezo, 1998], las ventas [ISlartínez, 2002], la relación con la comedia bur-
lesca [García Lorenzo, 1982; IMadroñal, 1998] o la fiesta [Diez Borque, 
1984; Huerta, 1986], con los personajes del saínete [Martínez, 1997], la mé-
trica [Lobato, 1990, 1991] o la música [Antón Priasco, 2003]. 
Afortunadamente ha seguido la catalogación de manuscritos e impre-
sos del teatro breve que llevara a cabo Recoules en una tesis que mere-
cería traducirse. Les intermèdes des collections imprimées (Lille, 1973); 
también la de bibliotecas importantes en este tipo de piezas como la 
JMenéndez Pelayo o el Instituto del Teatro de Barcelona; se ha elaborado 
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un nuevo catálogo de autores del XVII [Urzáiz, 2002] y disponemos del 
de los entremeses del XVIII [Fernández Gómez, 1993], los de la Acade-
mia Española [IVIadroñal, 1995], los impresos en Sevilla [Vega García-
Luengos, 1991] o los que poseía el infante Antonio Pascual de Borbón 
[Rodríguez, 2000]. Una magnífica bibliografía general sobre el teatro bre-
ve ha venido a recoger las aportaciones parciales de diferentes críticos 
[Granja-Lobato, 1999]^. Conocemos gracias a todo ello y al desvelo de los 
investigadores un buen conjunto de nuevas piezas, que han sido editadas 
modernamente, como el de Entre bobos anda el juego [García Valdês, 
1984], el del picaro pobre [González Cañal, 1993] o el de Pantalón Mon-
dapozos de finales del XVI [Lobato, 1998]. 
Se han estudiado las raíces del teatro breve: su vinculación con el cor-
pus [Granja, 1988], planteando nuevos orígenes a los admitidos tradicio-
nalmente [Serra, 1987] y su relación con el carnaval, desde la óptica de 
los estudios bajtinianos. De la misma forma la proyección del teatro bre-
ve en otros tiempos, el influjo en teatro francés [Losada, 1999], su difu-
sión en el XVIII [Palacios, 1983], pero más concretamente en autores 
como González del Castillo, Cruz; la relación con la farsa [Huerta Calvo, 
1987] y la consideración del entremés en otras lenguas [Serra, 1987, para 
el catalán; Cortijo Ocaña, 2000 para el gallego-portugués]. 
Y como el teatro no es solo texto y particularmente el teatro breve es 
representación hay que destacar los análisis que sobre las escenificacio-
nes de piezas breves se han llevado a cabo y aspectos como el estudio de 
la escenografía [García Lorenzo, 1990] o la técnica actoral [Rodríguez 
Cuadros, 1998]. 
Por supuesto, se siguen echando de menos estudios y ediciones im-
portantes, como la que se debe a Cáncer [en curso] o a Torres Villarroel, 
bien estudiado por Sala Valldaura [1999] y, especialmente, se ha de se-
guir catalogando bibliotecas públicas y principalmente privadas, que 
arrojarán mucha luz y buen número de piezas desconocidas. Hace falta 
un catálogo de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas del Siglo de 
Oro, a pesar de que conocemos un buen número de catálogos manuscri-
tos que nunca vieron la luz y a pesar del publicado por La Barrera en 
1860, muy mejorado por Urzáiz [2002]. 
Las páginas de internet y los recursos electrónicos dedicados al teatro 
van creciendo, así disponemos de importantes bancos de textos como el 
de TESO, COIVIEDIA o la Bibhoteca Virtual IMiguel de Cervantes; tam-
bién corpus textuales que los incorporan en buena medida como el COR-
DE, que permiten la búsqueda dentro de estas piezas y su uso para la en-
señanza e investigación. 
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Notas 
^ Por esa misma razón en este trabajo doy preferencia a la bibliografía aparecida 
después del año de publicación de este libro, aunque no puedo dejar de señalar algunos 
trabajos anteriores por su importancia. 
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